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B O L E T I N EXTRAORDINARIO 
DE HOY MARTES 12 DE MAYO DE 1857. 
GOKIEMO DE NlOVlNCM. 
Q U I N T A S . 
Beempíazo del e jérci to activo del año 1857. 
. i g U n m i » — 
• .Repartimiento de los mil doseimlo momia y-im SolAados.que correspondioron 
i esta provincia eii.el reparto aprpbado por S. M.^n 2tt de Abril próximo pasado, 
ejecutado por la Excirid-Uipulacion proinvciol entjre: los Ajuntomicntos de la misma 
en proporción á los mozos sorteados en el año últmo en cada uno do aquellos, dedu-
cidos los qne fallecieron, los que fueron indeWdainentp incluidos y los exceptuados 
en: virtud dcilo.qiie dispone el artículo 7b de lo ley de reemplazos vigente, cónforine 
A las prescripciones de esta y las del Real 'decrcto.de 25. de Ata» Pr<i.x¡uio. pasado y 




1836 liedlas Ins 
deducciones , 
lejíales. 
•> P.vntlDO DE 
I.é6n . . . . ; ' : 
Bcnllera -;: V. • 





Maiisilla Mnyór . . . 
Onzonilla.; ' . . . ' . . 
(Juintánn de Raneros;..;... 
Rióscco de Tapia... . .'J... 
San 'AiuMa del Ratwnedn /...'. 
Sarlcgos...... 
Yaldefresno' 
Valdesogo de abajo............. 
Valvcrdo del Comino.. 
Vega de Infanzones..'.; 




Villasabaricgo . . . . . . . . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorga. 
Uenavidcs . . . . . . . . . ' : . . . . 
Carrizo . 
Castrillo de los Polrazarcs. 
Hospital de Orbigo. . . . . . . 
Lucillo... 
Llamas de la Rivera. . . . . 
M a g a í . . ' . . . . . . . . . . . 
Utero de Escarpizo 
l'radorrey 
Quintana del Castillo 
Itaban'al del Camino 
Qiiintanilla de Somoza 
Requcjo y Corús 
Sta. Colomba de Somoza.... 
San Justo de la Yoga 









PARTIDO DE LA BASlXV. 
Alija de los Melones 
Andanzas 
Bastillo del Páramo 















































































































C ' A. 
O. A. 
c. JJ; 



























t . T. 
C X. 
C R. 
3 A. B. 
» A. C. 
6 A. D. 
2 
9 A .E . 














































Cehmnes del Itiu 
Dcstriana 
La Uniíeza..... 
laguna de Negrillos. 
Laguna . D a l g o . . . . . . . . . . . . . . — . 
Palacios de la Yaldiicnta 
I'obladura de Peliiyo García . . . . . . . 
Pozuelo del Páramo 
Quintana y. Congosto. 
Quintana del Marco..' 
Itegucras do arriba y abajo 
Riego de lá Vega: 
Robledo de la Valduerna 
Ropcruclos... 
San Adrián del Y'allc 
San Esteban de Nogales 
San CristovrtI de la Pólantcra 
Sta. María del Páramo 
Sáíi Pedro dc Bercinnos...' 
Sanlivaiiez de la Isla........ 
Síitii do la Vega...' ' ... 
Villanioníán , 
YiHantieva de Jaiiiu/i 
V l l t o l a . 
llrdiales...'. 
Zotes. 
PARTIDO; DE MURIAS DE l'A-
REDES.' 
CnlirilbniRS 
ünmos de Luna 
Inicio. 
Uncnvn 
I^ as Omañas 
La .Majua 
Murta» de Paredes 
Palacios del Sil. 
Riello 
Sta. Muría de ürdás 
Soto y Añilo.. ; 
Val de Samario.....' 
•Ycgarienza 
Villablino... 
PARTIDO DE PONIERIIADA. 
Albarcs. . . . 













Lago de CarruOedo.. 
Molina Seca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponfcrrada 
Priaranza 
Puente de Domingo Florcz. 
S. Clemente de Vaklneza . . . 
S. Esteban de Yalduoza 
Sigueya 
Toral de Mcrayo 
Toreno 


















































































































9 A. E. 
4 A. F. 
2 Z. 
í> A. I V 
4 A. C. 
1 A .G. 
6 A. G. 
fi A. 11. 
2' A. E: 
2 A. B. 
0 A. F. 
4 A. 1). 
2 A. I . 




3 A. I). 
8 A. i . 
5 A. B. 
2. A. .1. 
9 C. M. 
3 C. L. 
li C P. 
7 C. L. 
8 C.M. 
5 C. O. 
9 C. N. 
3 C. N". 
!i C. O. 
2 C .1. 
3 C.M. 
3 C. N. 
























2 B. 41. 
1 B. N. 
















































Ojcja de Sajiinibrc... 










PARTIDO DE SAHACUN. 
Alnianza 











(jordalin dcl l'ino: 
(irajal de Campos 
Joan 
Joarillo . . . . . . * . 
• ].a Vega..... 




Villaraartm de ü . Suncho 
A'illanmor . 
Villamnl 
Viilamoraüel : . 
Villíivelasco 
VHlnverde de Arca vos 
Villaselan 
Yillc/a 




«'.alircros del R i o . . . . . . . 
Cáinpazas ¡ . . 
Oaslillidcí. 
Castroftiortc 
Campo de Villavidcl.... 
Ciin.incs de la Vega. . . . 
Corliillos 
Cubillas de los Oteros... 
Kresno de la Vega 
h'tientcs de Carhajal.... 
Cordoncillo 
Cuscndos de los Oteros.. 
Izagre. 
Mansilla de las Muías.. 
liatadeon 
Matanza. 
Pajares de ios Oteros... 
San Millan 
Santas Martas 


































































































1 B. Q, 
8 B. S¿ 
8 B. M. 
8 B. P. 
4 B. P. 
4 B. R. 
4 B. o: 
9 B. N. 
(i B. S. 
8 B. I>. 
9 Q. 







B i G . 
B. H. 
11. I . 
B. C. 
B. D. 
B. H . 
2 B. I . 
8 B. D. 
9 B. J. 
4 B: C. 
1 B. J. 
0 I I . L. 
0 B L. 





R A. M. 
4 A. M. 
2 A. N. 
8 A. O. 
2 A. P. 
i A. Q. 
(i A. R. 
6 . A. S. 
8 A. M. 
6 Á. t . 




8 A. ü . 
8 A.Q. i A. 11. 





l . : •'• 
• 2. 




































Valencia de >D. Juan 
VSlverdc Enrique.. . . . . , . . 
Villabraz. 
Villacé :, . . . . . . . . . i . 
Villademorde la Vega. . 
V i l l a f e r . . . . . . . . . . . . . . .1 
Villamandos 
VillamaSan 
Víllanuera de las Manzanas. 
Villaornate 
Vlllaqucjida...:. 
PARTIDO DE LA YECILLA. 
Bofiar 
Cármenes . . . . ' . . . . : . . : . { > . ; ' . 
Lo Erciha I . . . . . . . . . 
Matallana de Vcgaccrvera..... 
í'ola de Cordón.. . . 
La Roblé, ^ i v . í . : . i ; . : ' . . 
Rodiezmo : . ¿ i ' i ; . ' . ¿ i . . . . . : . i . . . . . . . 
Sta. Colombo de Curueiio...r........ 
Valdeltigueros'. ; ' . . . . . . . . ; : . .•; 
Valdepiclago. . . . . . . ; . : .;. 
Valdetcja-. . . . . ; 
Vegacervcra 
Vegaqucmada...'. 
La Veci l la . : . . . . 
PARTIDO PE VILLAFRANCA. 
A r g a i i z a . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
B a l b o a . . : . : . . . . ' . . . . . . . . ' 
Berlonga 
Ciicabelos . . . . . . . . . 








Pór te l a . . . . . . . . 
Sanccdo 
Trabadelo..,..: 
Valle de Finollcdo.... 
Vega de Espinareda., 
Vega de Valcarccl... 
















































































6 A. X. 
4 A. Z. 
4? A. I>. 
2 A. U. 
4 A. X. 
A A. N. 
4 A. P. 
2 A. R. 
9 A . N . 
4 A. Q. 
G A. Z. 
2 A. R. 
1. B. T. 
3 B: U: 
8 B. X. 
7 B. U. 
7 C. G. 
3 C. G; 
1 C. F: 
2 C. H. 
6 C. I . : 
8 C. H. 
8 B. X. 
4 C. J. 
6 B. R. 






























l ! " 
3. 
2. 

















































• . t i . 
. i 9 
10 
.y i t 
4241 
¡Vola. Las letrai de;la cuarta casilla denotan que sortearon décimas entre si los 
Ayuntamientos que llevan marcados unas mismas, y la quinta el árden ó número de 
responsabilidad que les correspondió en el sorteo, por éjeniplo: León que tiene C. J. 
jugó con Sta. María de Ordás y Vegacerbera que tienen .las mismas letras;; y Ies cor-
pondid en el sorteo: á León, primer responsable, segundo, Santa María de Ordds y 
tercero Vegacerbera; 
Ál publicar este repartimiento vuelvo d encarecer á los Alcaldes y Secretarios de 
Ayuntamiento el mayor cuidado y exactitud^n todos las operaciones de la quinto y 
en la instrucción de los espedientes que tienen relación con este servicio, en el .quu 
no pueden alegar ignorancia porque en circular inserta én el Boletín núm. 51 cor-
respondiente al dia 6 dal actual les especifique clara y minuciosamente cuanto pudie-
ran desear pora no incurrir en errores que demoren el término de estas operaciones, 
que el Consejo se halla dispuesto á llevar con la celeridad debido, porque no solo con-
viene asi al mejor servicio público sino también á los intereses de los pueblos. León 
10 de Mayo de 1857i=Ignac¡o Méndez de Vigo. 
Imprenta <W Boktin oficial, ca¡U de la Canóniga Yiejawm.6. 
